تطوير وسائل تعليم المفردات من خلال لعبة الكلمات المتقاطعة لطلبة الصف الثامن
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 :إىل هذه الرسالةأهديت ويف هذه املناسبة 
يهتماين يشجعاين و  اللذانا ، مهاحملبوبة سوكارتيين أميو  احملبوب وديديأيب  والديين .1
 .ويقدماين فرصة لطلب العلم  يدعواين دائما على جناحيو 
أخي تيغوه سابوترى، وإىل مجيع عائليت املمتدة الذين يوسنيايت و حملبوين أخيت أخوين ا إىل .2








ة الباحثو  8991مايو من  52تاريخ  ي الا  ي مديةة مورو هتولد، تريا ميالنا الكامل ةحثااسم الب
 .سوكارتيينوأمي وديدي عثمان أيب  من املتزوج إخوةثالثة من  ثالثةال البةت هي
وأمتتها  ي السةة  روضة األطفال سريوجيايا بسوكارامي باندار المبونج  ي ادراسته ةالباحث تبدأ
. 5080ار المبونج وأمتتها  ي السةة سوكارامي باند 8اإلبتدائية احلكومية املدرسة  . ودراستها إىل5002
مث  .5082ونج وأمتتها  ي السةة بباندار الم 5 احلكوميةاإلسالمية  ي املدرسة املتوسطة املتوسطة ودراستها 
 تدرس 5086 عامففي  .باندار المبونج 8إىل املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ا دراسته تاستمر 





 تقديركلمة شكر و 
 
وقوتو اليت قد أعطاه النعمة واذلداية على مجيع هلل رب العادلني بالشكر إىل اهلل  احلمد
والصالة والسالم على أشرف األنبياء . ىذه الرسالة العلمية قدر على إمتامتة حىت لباحثل
ىذه وادلرسلني، سّيدنا حممد وعلى آللو وأصحابو أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. 
وىل من قسم تعليم اللةة مية شرط من الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األالرسالة العل
أثناء  ويف  وإعداد ادلدرسني جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج. العربية كلية الًتبية
هذه ادلناسبة فبكتابة ىذه الرسالة، تعرف الباحثة أن ىناك بعض الصعوبات اليت تواجهها الباحثة. 
 جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل: ةقّدم الباحثأن ت
جبامعة  ة، كعميدة  كلية الًتبية وإعداد ادلدرسنيادلاجستري  األستاذة الدكتورة نريفا ديانا، .1
 . رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج
انداين، والسيد إيرو كرئيسة قسم تعليم اللةة العربية  الدكتورة أمي ىجرية، ادلاجسترية .2
 .حبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونجادلاجستري كسكريتري 
 ،ذواحلنان الدكتورو  األول ادلاجستري كادلشرفحممد أكمان شاه،  احلاج الدكتور .3
تقدر الباحثة حىت التجيهات واإلرشادات اللذان يقدماين  الثاين كادلشرف ادلاجستري
 ة.ىذه الرسالة العلمي على إكمال
اللذين أعطوين علوما  يف قسم تعليم اللةة العربيةخاصة  مجيع احملاضرين واحملاضرات .4
  .جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج ةالدراسمدة  ومعرفة
باندار  2ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ادلدرسني يف ومجيع رئيس ادلدرسة  .5
 S.Pd.Iيد ترمادي، والسيدة احلاجة بلقيس بريهارتينا، المبونج، وباخلصوص إىل الس
 جراء ىذا البحث.الذين ساعدوين يف إوالسيد ىندري سيتيابودي سوكما، ادلاجستري 
يرمحاين بكل رمحة  ويقدماين ديدي عثمان وأمي سوكارتيين اللذان االوالدين احملبوبني أيب و  .6




الذين أعطوين النشاطة  2016وبني يف قسم تعليم اللةة العربية دلرحلة زمالء احملب .7
 واحلماسة.
 . ومل أذكرىم واحدا فواحدا  يع األطراف اآلخرينوإىل مج .8
 
. االنتقادات واالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية ةالباحث ترجولذلك 
عن الكمال والصواب. كثري من النقصان واخلطاءات وبعيد   احبثه أن ةالباحث عرفتو 
.  للباحثة خصوصا وللقارئني عموما نافعةعسى أن تكون ىذه الرسالة العلمية أخريا و 
 رب العادلني.آمني يا 
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 البحث خلفية .‌أ
عملية ربدث  .حياتو كل شخص يف مجيع أضلاء يف ثعملية معقدة ػلد التعلمإٌف 
يف التعليم  الرئيسية األىداؼ أىمك  بيئتو. مع شخص بُت التفاعللوجود   التعلم
رية البش عناصر هجي ػلتوم علىبينما التعليم ىو مزيج من1. احملددة األىداؼ ربقيق إىل موجهة
كمن ادلوضوعات .  ىداؼاأل بعضها البعض لتحقيق تؤثر على كادلادية كادلرافق كادلعدات كاإلجراءات
من   ميالتعلتنفيذ نظاـ  اآلخرين. ؽلكن ادلوظفُت كادلعلمُت ك الطلبة من يتكوف يف نظاـ التعليم ادلعنية
ادلختلفة كتتعلق  ادلكونات  بُت التفاعلباشًتاؾ سية الكتب، التعلم يف الفصوؿ الدرا قراءةخالؿ 
 2. التعلم يف مهمةحاجة ىي  عند الطلبة ، فإف اللغة كباإلضافة إىل ذلك بالطلبة مع اآلخرين.
ة على كيفية استخداـ بللطتدريب اكأىم منها ، ةلكثَت ابإعداد ادلواد  إال م اللغةيتعل ال يعدٌ 
مهم كإحدل كسائل لفهم عالقة اللغة  لغة ادلدركسة، شفهية كانت أك ربريرية. كأٌف فهم اخلطابال
الؿ فهم ىذا اخلطاب سيظهر من خ . السياؽ اللغوم أك السياؽ غَت اللغوممن ، سواء بسياقها
 .الفعاؿ بُت الكاتب كالقارئ اإلتصاؿ
انت اللغة ىي إحدل اللغات العادلية ادلطورة، كحىت اآلف مرت تطوراهتا بعملية التحوؿ. ك
جها كل مسلم لقراءة باستخداـ اللغة العربية اليت ػلتا القرآف و أنزؿالقرآف الكرًن، ألن لغةاللغة العربية ك 
 3تعاىل.سبحانو ك أكامر اهلل  ألداء القرآف كفهمو، كىو كأساس
ًإنَّوي لىتىنزيلي رىبِّ اٍلعىالىًمُتى ) ( عىلىى قػىٍلًبكى لًتىكيوفى ًمنى ُّٗ( نزؿى بًًو الرُّكحي األًمُتي )ُِٗكى
ٍنًذرًينى )  .ُٓٗ-ُِٗ. الشعراء )ُٓٗ( بًًلسىافو عىرىِبٍّ ميًبُتو )ُْٗاٍلمي
يف األمور اليت ػلتاجوف السابقة، أٌف يف اللغة العربية معانيها كتعليماهتا كاضحة تثبت اآلية 
( ىدفو ىو أف ضلذر أكلئك الذين يعارضونو كينكركنو ُِٗإليها لتحسُت شؤكهنم الدينية كعادلهم )
كلغة يـو القيامة  .يتبعوف تعليماتوكما يأيت بالبشارة ألكلئك ادلؤمنُت الذين  بأهنم سيعانوف اهلل؛
 .يتكلم العربيةفسريانية كمن دخل اجلنة 
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كل فرد من أفراد اجملتمع.   اجملتمع، تعترب اللغة أداة اتصالية فعالية ليتواصل يفكاف 
 كىكذا غلب على كل رلتمع لو أداة اإلتصالية . ـ أداة تسمى اللغةكالحتياجات السابقة، فتستخد
اجملتمع ، كما أف اللغة ىي لغة بدكف كال ال، لغةالال يوجد اجملتمع بدكف  .دامهاكاستخ ةاالجتماعي
 .كمشاعرىمعند الناس إليصاؿ أفكارىم كآرائهم  سريعةكسيلة رئيسية كإبداعية ك 
كأداة لتعلم اللغة   فاألكىل، ىدفُت من أىدافها. نعرؼوؼ سفعن اللغة العربية، إذا ربدثنا 
  ،ةثانياللغة العربية. ال القادرين على تدريس علمُتادل كذلك إنتاجكآداهبا  نتاج اللغة إلنفسها، كىي 
اإلسالـ كاليت يتحدث معظمها باللغة العربية، كيف عملية التعليم دين كأداة لدراسة العلـو ادلتعلقة ب
ي ى، ك لتعلما افعك عدـ د كاحدة منها، لبةكالتعلم ىناؾ العديد من ادلشكالت اليت تؤثر على صلاح الط
 العامة لتعلم اللغة العربية حلاالتا. أف يف التعلمبة ربديد صلاح الطالدلساعدة العوامل الداخلية  إحدل
اللغة ، كذلك ألف تعليم التعلملبة يف الط دكافعإىل اطلفاض ادلوجهة ادلشكالت العديد من  تواجو
فردية الكفاءات ال يقربقعلى  احلاالت السابقة شجع تؽلكن أف  . طريقة شللةباستخداـ العربية 
حفظ على  بةلطلحىت يسهل اادلتقاطعة( لعبة الكلمات التعاكف ) كأماعية من خالؿ ادلنافسة اجلك 
 .اللغوية ممهاراهت نميةادلفردات كت
 ، فهذه األلعابتمع العاـاجمل إىلالعديد من األلعاب اليت مت تقدؽلها  يوجديف إندكنيسيا، ك 
 لعبة ترفيهية كلكنها أيضنا أنشطة ليست األلعاب . نسافحياة اإلة يف مهممن أجزاء  جزء
من يكتسب الطلبة رلموعة ، كدليل على ذلك، كثَت من األلعاب مستخدمة يف ادلدارس .يةربو ت
ىذه لعبة  اختيار. ادلواقف كادلهارات احلركية كاألشكاؿ كاأللواف كاللغة كغَتىاب عليمية تتعلقاخلربات الت
 ذلا قيمة تربيويةدليل على أف األلعاب  يف حكومة النظاـ اجلديد أم ماعياالجت احملاكاة لإلتصاؿ
  .(ََِٖ)إماـ عسورم ، 
 جربتا  ىذه ادلفردات. ففي زيادة فرداتزيادة ادل ىيك لقاموس االندكنيسي ادلفردات كفقا ل
 4. ادلستمرة ادلماراساتأيضنا على  التدريب النشط يؤكدك . خرلاألدركس كالدركس اللغة إىل 
الوسائل حرفيان تعٍت  . دبعٌت "أكساط"  ”medius“تأيت كلمة الوسائل من الكلمة الالتينية 
وسائل يف عملية التعليم كالتعلم على أهنا ال كتعٌرؼ  مستحقها. قل الرسالة من ادلرسل إىلكسيط أك ن
تعريف  5.ادلعلومات ادلرئية كاللفظية إعدادعاجلة كإعادة دلسومية أك فوتوغرافية أك إلكًتكنية أدكات ر 
ت يف  تها كليسيف كظيفالدعائم اإلعالمية كىو . زلل رسائلالىي قناة ك شكل عاـ الوسائل على 
                                                             
4Puwo, pembelajaran bahasa, (Yogyakarta: IKIP Yogyakarta, 1993), h. 131 
5Azhar Arsyad, Media pembelajaran, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 3 
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من ادلسؤكلية بُت ادلعلم مصادر التعلم كسيلة تعليمية، إذا كانت ربتوم على أنواع  تسمىك زلتوياهتا. 
 6.أخرل اتجهجهة إىل 
. أف توفَت الوسائل كادلنهج التعليمية ائلالوس استخداـ عن ميعملية التعل تفصل ال ؽلكن
التعليمي كالديناميكي أمر ضركرم لتطوير إمكانية الطلبة. تصبح اإلمكانية كاضحة، إذا كانت 
على عملية التعليم . بينما الوسائل على ضوء مساعدهتا دبجموعة من الوسائل كالتسهيالت الداعمة 
 7. كالتعليم اح عملية التعلمصل حديدلت أهنا أداة اسًتاتيجية تعليمال
 ادلدركسة. لذلك، ادلواد  مع سلتلفة كمناسبة  م اللغة العربيةيوسائل يف تعلال كغلب أف تكوف
الواقع، ال يزاؿ استخداـ  يفإىل خطة التعليم. لكن  التعليمية لالوسائدمج قدرة على  لو دلعلماالبد 
ىناؾ العديد من ك  .ذاتينا ادلطورة لوسائالصنع  ادلعلم يفنقص إبداع يف ادلدارس غَت مثايل، ك الوسائل 
تصميم  يف الوقتكعدـ ، رسةادلد من قبلالتعلم ادلطلوب  يف احملاضرة طريقة ادلعلمُت يستخدموف
 بغَت محاسة يف عملية التعلم.  بةالطل يشعر حبيث يةإبداع كأقل شللة  وسائل ادلستخدمةكال ،الوسائل
بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  اللغة العربية ياف حسب نتائج ادلقابلة مع معلميالب ىذا 
ت الباحثة ادلعلومات بأف السيد حيندرم كالسيدة بلقيس. مث حصل كعلا باندار المبونج، ِاحلكومية 
فصل االمتياز لو الفصوؿ تنقسم إىل ثالث مستويات، فصل االمتياز، فصل اخلاص كفصل العادم. 
، فإف كقت دركسأربعة  أربعة دركس، مثل التحفيظ، اللغة العربية، اللغة اإلصلليزية كالرياضية. كمن
علم يف كل أسبوع تسع تساعات. فصل اخلاص لو دركسُت، ككقت ال تسعأسبوع  كل التعلم
ككانت  رل على شكل عاـ، م ىو فصل دراسي كمثل الفصوؿ األخساعات. بينما فصل العاد
غَت متفوقة ككقت التعلم ثالث ساعات يف كل أسبوع. عدد ادلفردات اليت  كلكنها دركسها متساكية
يف ادلستول  مفردة ََِلفصل العادم لمفردة، كأما  ََْغلب أف يتقنها طلبة الصف التاسع كىو 
 كل أسبوع.كقت الدراسة لك ستويات يف الدركس األكؿ. كبالتايل، فتظهر الفركؽ بُت ثالث م
  الكتب، كالوسائل ادلستخدمة من  اضرةاحمل طريقة باستخداـ الطلبة تعلمعملية إف 
ككثَت  ، ة. أما يف مادة ادلفردات، يستخدـ ادلعلم طريقة حفظ ادلفردات، طريقة القراءة كالًتمجادلطبوعة
 8. التعلم يف الطلبة غَت متحمسُت  غلعل منها كتابة التدريبات حبيث
الطريقة د لبة، حىت ذبدكافع الط تشجيع ربتاج الوسائل القادرة علىم يعملية التعلكانت 
غلب أف يكوف لبة كادلعلم كادليسر. ك حقيق التعليم ادلًتكز على الطكالت كلتادلش لحل
                                                             
6Oemar Hamalik, Media Pendidikan, Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1989. h. 156 Opcit. Hlm.29 
7Gd  Tuning Somara Putra,dkk, Pengembangan Media Pembelajaran Dreamweaver Model 
tutorial Pada Mata Pelajaran Mengelola 
8Hasil wawancara dengan guru bahasa Arab Bapak Hendridan Ibu Balqis di MTs N 2 Bandar 
Lampung, 13 januari 2020 
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تتناسب  عملية التعليم كالتعلم  ، حىتادلدركسة ادة الوسائل ادلالئمة بادلجعل  يف إبداعا أكثر ادلعلم
 .كفقا لألىداؼ ادلتوقعة 
 كادلرافق وادادلاراهتا كمثل االعتبار يف اختيار اعتبىتماـ إىل االبالوسائل التعليمية  اختيارالبد 
 . احملددة التعلم أىداؼ ربقيق ؽلكن ، حبيثلبةللط اإلبداعي التفكَت ادلتاحة، كقدراتكالتسهيالت 
 الفارغة ادلساحات بةالطل ؽلأل أفكىي لعبة حيث  TTSأك تسمى  الكلمات ادلتقاطعة
إىل فئات  التعليمات قسمكتن .ادلقدمة عليماتلتاحسب تشكل كلمات  احلركؼ ب ،(مربعات بيضاء)
 9. على موضع ادلفردات الذم غلب ملؤه بناء كرأسية أفقية
يساعد ىذا التطبيق يف ك ، powerpoint دبساعدة تطبيق مصنوعة الكلمات ادلتقاطعةإف 
ادلتقاطعة أسهل كأسرع من  الكلمات ، سيكوف عمل powerpointـ استخدامن  . حل ادلشكالت
كسيلة  فهي ةالباحث اطورىتس يتتقاطعة الالكلمات ادل. أما اإلنشاء اليدكم الذم يستغرؽ كقتنا طويالن 
 .على تعلم ادلفرداتبة كربسُت قدرة الطلشجيع تعليمية لت
 ميتعل لتطوير وسائ " بحث بعنوافالبإجراء ة الباحث ًتغبأعاله، ف البياف  بناءن على
لطلبة الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة المفردات من خالل لعبة الكلمات المتقاطعة 
 كيف التعلملديهم دكافع يف حىت بة ك الطلتركيز  هبدؼ".  باندار المبونج 2الحكومية  اإلسالمية
كنشطوف يف  ف و متحمسالطلبة  أفبكيت ارمحال فتح اجمليب كنيلىذا البياف كما أٌكده ادلفردات.  حفظ
 10التعلم من خالؿ األلعاب اللغوية.
 تعيين المشكالت .‌ب
 :على النحو التايلفيمكن أف تعُت الباحثة بعض ادلشكالت  اخللفية ادلذكورة، كبناء على كصف
 يشعركف بادللل يف التعلم. تسبب الطلبة يم غَت جذابة كاليتعملية التعل .1
 .داتعدـ فهم الطلبة حلفظ ادلفر  .2
 .داتغلد الطلبة صعوبات عديدة يف فهم ادلفر  .3




 تحديد المشكالت ج.
                                                             
9Juwariyah, “Teka teki silang (crossword Puzzle / المتقاطعة حروف) Dalam Pengajaran Mufrodat 
Bahasa Arab”, jurnal pendidikan Bahasa Arab, vol.5, No. 1, juni 2015, h, 53 
10 Fathul Mujib dkk, permainan edukatif pendukung pembelajaran bahasa Arab (2),yogyakarta: 
Diva Press (Anggota IKAPI). 2011.h 7 
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 ثة ، فإنو ػلتاج إىل ربديد ادلشكالت التالية :ادلبحو  ادلشكالت لًتكيز ىذا البحث على
كىي يف مادة اللغة ادلستخدمة كوسائل تعليم اللغة العربية الكلمات ادلتقاطعة   لعبة ناحية يف .1
 العربية لطلبة ادلدرسة ادلتوسطة.
 ألف الباحثة فقط، مل يصل ىذا البحث إىل مرحلة ذبربة ادلنتج كنشر اإلنتاج من ادلنتج ادلطور .2
 مالئمة ادلنتج حسب التقييم من اخلرباء كادلعلمُت كالطلبة. تالحظ
قدرة الطلبة  لتشجيع كترقية كوسيلة تعليمية عةالكلمات ادلتقاط لعبةب احثة إالالبال تستخدـ  .3
 ادلفردات. تعلميف 
 مشكالت البحث .‌د
 يل:فإف ادلشكالت من ىذا البحث ىي كالتا البحث السابقة، خلفية كاستنادا إىل
لطلبة الصف الثامن تطوير كسائل تعليم ادلفردات من خالؿ لعبة الكلمات ادلتقاطعة  كيف .1
 ؟ باندار المبونج ِبادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
لطلبة الصف مالئمة تطوير كسائل تعليم ادلفردات من خالؿ لعبة الكلمات ادلتقاطعة كيف  .2
 ؟ باندار المبونج ِمية احلكومية الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسال
 أهداف البحث ه.
باندار  ِأىداؼ ىذا البحث لطلبة الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كمن 
 :كالتايل  ىيج، المبون
لطلبة الصف الثامن بادلدرسة لتطوير كسائل تعليم ادلفردات من خالؿ لعبة الكلمات ادلتقاطعة  .1
 .باندار المبونج ِمية احلكومية ادلتوسطة اإلسال
لطلبة الصف دلعرفة مالئمة تطوير كسائل تعليم ادلفردات من خالؿ لعبة الكلمات ادلتقاطعة  .2
 باندار المبونج ِالثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 فوائد البحثك. 
 فوائد  على ثىذا البح ػلتومك   .اللغة علم مساعلات من ىذا البحث على شكل عاـ جزء فوائد
  عديدة، منها :
 : النظرية الفوائد .1
لعبة الكلمات دات من خالؿ مدخالت يف تطوير ادلفر ىذا البحث  قدـمن ادلتوقع أف ي
 .فردات ادلتناقضة مع اللغة العربيةبادل لزيادة ادلعرفة كالنظرية تتعلق ادلتقاطعة




 داتلقراء الذين يرغبوف يف فهم ادلفر ل ةافيجع إضاكمر  (1
 داتيم ادلفر العلمية ادلتعلقة بتعل يف تطوير ادلعارؼ ةىر أكادؽلياكمظ (2
 البحث كالتطوير كخاصة البحث رلاؿ يف اخلربة زيادة (3
لتقدًن الفكرة العلمية كالديناميكية كاإلبداعية يف اجملاالت  الطلبة موقف إظلاء (4
 يف اجملاالت التعليمية.التطويرية كخاصة 
 لطلبةل . ب
 تطبيقيةك  عربية شاملة مواد ملديه (1
  بسهولة ادلفردات حفظ على بةلالط يساعد (2
 بأنفسهم ذاتيا تعلمالعلى  الطلبة يساعد (3
 بنشاط تعلمال على بةالطل ربفيز ك تشجيع (4
 معلمينلل ج.
  الفصل الدراسياللغة العربية يف لتطوير كمصادر إضافية م مفرداتلديه (1
   ةادلخططلديهم أىداؼ يف استيعاب ادلفردات  (2
  أكثر فعالية كمتنوعة ميعملية التعل (3
 ةرسللمد د.
كجود الكتب الدراسية العربية للصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  (1
 احلكومية الثانية باندار المبونج.
  لفة كادلنهجيةأنشطة تعليم اللغة العربية ادلخت تنفيذ (2
 األلعاب اللغوية من خالؿ  الوسائل التعليمية تطويرنشيطة يف  أف تكوف الباحثة (3
 لًتقية حفظ ادلفردات لدل الطلبة.








 أ. اإلطار النظري
 الوسائل التعليمية .‌أ
 يةميالتعل الوسائل مو فهم .1
الوسائل حرفيان تعٍت  . دبعٌت "أكساط"  ”medius“تأيت كلمة الوسائل من الكلمة الالتينية 
يف تعريف الوسائل دبعٌت ،  Elyك  Gerlach يقدـ مستحقها.  قل الرسالة من ادلرسل إىلكسيط أك ن
الفرصة  الطلبةالواسع يراد هبا شخص أك مادة أك حدث ؽلنح  الواسع كالضيق. كالوسائل التعليمية دبعٌت
الكتساب ادلعرفة كادلهارات كادلواقف. كأما الوسائل التعليمية دبعٌت الضيق فهي الوسائل غَت الشخصية )غَت 
 11 .البشرية( يستخدمها ادلعلم  الذم لو دكر يف عملية التعليم كالتعلم لتحقيق األىداؼ
لوسائل مجيع األشكاؿ كالقنوات أٌف   (1997) كتكنولوجيا االتصاالت مجعية التعليمعند 
كوسيلة لتوفَت ادلعلومات بُت ادلصدر   كآخركف بأهنا  شرح ىينيكيمث  .ادلستخدمة لنقل الرسائل كادلعلومات
التلفاز، الفيلم، الصورة، الراديو، تسجيل الصوت، الصورة ادلصورة كادلواد ادلطبوعة ىي  . لذلك فإفٌ كادلتلقي
 : ْْكما ذكر يف قولو تعاىل يف سورة آؿ عمراف آية   12من أنواع الوسيلة اإلتصالية.
كى ٰ  ذى  لىٍي ًإ يًو  ًب نيوًح غىٍي ٍل ًء ا بىا ٍػ ٍن أىن كى ًم ذٍ  ٰ  ًل ٍم ًإ ًه ٍي تى لىدى ٍن ا كي مى قيوفى  كى يػيٍل
وفى  مي ٍتىًص ٍذ ؼلى ًإ ٍم  ًه ٍي تى لىدى ٍن ا كي مى ٍرًنىى كى لي مى في ٍم يىٍك ػُّهي ٍم أىي هي مى الى .أىٍق
13 
رو  دًَّك ٍن مي ٍل ًم هى ػى ًر ف لذٍِّك ٍرآفى ًل قي ٍل ٍرنىا ا ٍد يىسَّ لىقى  14.كى
 )ىاردكير( مزيج من األجهزةية على أهنا ميالتعلالوسائل مفهـو ( ّ:ُٕٖٗـ سوبارنو )يقدٌ 
فإٌف كظيفة الوسائل   ،كعلى كجو عاـىي أجهزة مليئة باذلاردكير. أم دبعٌت آخر، )سوفتوير(.  كالربامج
الطلبة كرغباهتم  ؿفضو يثَت كالتعلم . يقوؿ علاليك أف استخداـ الوسائل يف عملية التعليم توجيو الرسائلك
، ةجذابهم كتقدًن ادلواد بطريقة الف على ترقية الطلبةالتعلم. كؽلكن أف يساعد كدكلفعهم يف عملية 
 15.كتسهيل تفسَت البيانات كضغط ادلعلومات
                                                             
11Arsyad Azhar, Media pembelajaran, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 3 
12Ibid hal. 3-4 
13 Al-Aliyy. Al-Qur’an dan terjemahannya, )Bandung:Diponogoro, 2010(, h. 43 
14 Ibid., h. 423 
15Abdul Wahab Rosyidi,M.Pd.Media Pembelajaran,( Malang:UIN Malang Press (Anggota 




 هاوفوائد الوسائل التعليمية ئفوظا .2
كبيئة تؤثر على ادلناخ كالظركؼ كىي أداة دلساعدة التعليم  التعليمية  إف الوظيفة الرئيسية للوسائل
( أف ىناؾ أربع كظائف للوسائطاللتعليمية ، كخاصة ُِٖٗيرل ليفي كلينتز )التعلم اليت ينظمها ادلدرس. 
 كما يف التايل : ،البصرية الوسائل
 لوظيفة االهتماميةا .1
 على زلتول ىمتركيز االىتمامية للوسائل البصرية، كىي جذب اىتماـ الطلبة كتوجيو وظيفة ال
 توجو اىتماـ الطلبة العركض العلويةمن خالؿ جهاز  كانت الوسائل البصرية  ادلادة. 
 ادلبحوثة.الدركس  إىل
 
 
 الوظيفة العاطفية .2
 ة، صور ادل وصنصاليف  ل استمتاع الطلبة عند الدراسة األكليةلعاطفية من مستو ؽلكن رؤية الوظيفة ا
 .العرقية أك االجتماعية بادلشاكل، مثل ادلعلومات ادلتعلقة كعواطفهم همل مواقفألهنا ربم
 الوظيفة المعرفية .3
ربقيق أىداؼ ذلا سهولة يف تظهر الوظيفة ادلعرفية يف نتائج البحث اليت تكشف أف الرموز ادلرئية 
 .دلعلومات كتذكرىافهم ا
 يةوظيفة التعويضال .4
النص يف سياقنا لفهم ن نتائج البحث أف الوسائل البصرية تقدـ فيها الوظيفة التعويضية متظهر 
فهم البطيئُت كالضعفاء يف  كوظيفة لتوجيو الطلبة  وسائل التعليمية الأك  .الضعفاء مساعدة الطلبة
 16.ربريرياشفهينا أك ادلقدمة  زلتول ادلادة 
متعة أك ادل البصرية ؽلكن استخدامها دلنح الطلبة بشعور الوظيفة الفعالة ىي الوسائل
فهم الرسائل أك لسهولة الطلبة يف   الوسائل البصريةادلعرفية ىي  االستمتاع دبحتول ادلادة. الوظيفة
 :التاليةة  الكفاءات . كانت لوظيفة الوسائل البصريادلعلومات ادلنقولة يف التعلم
 اخًتاؽ الزماف كادلكاف . أ
 سيئ احلظ الرسائل إىل شيء ترمجة . ب
 .عاطفيةالجتماعية ك الاج. تقدًن اخلربة 
 17. توضيح التفاىم ك الدافعد.  تقدًن 
                                                             
16Azhar Arsyad, h. 20-21 
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 ها كالتايل:، منتعلم الطلبة يف عملية فوائد الوسائل التعليمية
 .أف يكوف التعليم أكثر جذابيا إلثارة اىتماـ الطلبة يف التعلم (1
طيع الطلبة استيعاب األىداؼ التعليمية  حبيث يستيها، أف تكوف ادلادة كاضحة يف معان (2
 اجليدة.
ة باألقواؿ من ادلعلم ، حىت ال يشعر فظيأف تكوف طريقة التدريس متنوعة ليست إتصالية ل (3
يقـو  سية ؛خاصة إذا كاف ادلعلم يدرس لكل ساعة درا ة بادللل كال تنفد طاقة ادلعلمبالطل
ة ، ألهنم ال يستمعوف فقط إىل كصف ادلعلم ، كلكن أيضنا طة التعليميدبزيد من األ الطلبة
 18.األنشطة األخرل مثل ادلالحظة ، كالقياـ ، كالشرح كغَتىا
 
 يةميالتعل الوسائلأنواع  .3
 19ئص عديدة يف أنشطة التعليم كالتعلم، منها :خبصا التعليمية الوسائل تمتعت
كالرسومات  الوسائل البصرية، مثل الصورادلضمنة يف  الوسائل البصرية. أنواع الوسائل (1
كاخلرائط كالكرات كالرسـو البيانية كالرسـو ادلتحركة كادللصقات  كادلخططات
   كلوحات اإلعالنات. الفانيال كلوحات األرضية
لصوتية ىناؾ عدة أنواع ـ الوسائل ادلضمنة  يف الوسائل  تتعلق بالسمع.  الصوتية الوسائل (2
سية كتسجيالت الفونوغراؼ سبيل ادلثاؿ الراديو كأجهزة تسجيل األشرطة ادلغناطي ، على
   .اللغة كسلترب
منها فيلم اإلطار، ، صرية الثابتة. عدة أنواع من  الوسائل البصرية الثابةالوسائل الب (3
كمنظار سرعة الدكراف ،  ،ادلسلسلة، كأفالـ الوسائل الشفافة، كجهاز العرض اخلفي كاألفالـ
 .، كاحملاكاة، كاأللعابالتلفزيوف ، كالفيديوباستخداـ ادليكركفيلم ، ك  كالطرح الدقيق
 
   ائل التعليميةاختيار الوس عيارم .4
 كالكفاءات أ اخلاصة من ادلواقفاالختيار كفقنا لألىداؼ أك الشركط أك  يارغلب تطوير مع
ذكر ديك ككارم أنو باإلضافة إىل التوافق مع أىداؼ سلوؾ التعلم، ىناؾ  . مثالوسائل  خصائص
 20منها:، لأربعة عوامل غلب مراعاهتا عند اختيار الوسائ
                                                                                                                                                                   
17Arief S. sadiman (dkk), Media pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h. 28-29 
18Ibid hal. 28 
19Arief S. sadiman (dkk), Media pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2011) 
20Arief  S. Sadiman (dkk), op.cit.h. 86 
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 التكاليف كادلوظفُت كادلرافق من  توافر ادلصادر احمللية (1
 رافقادلمواؿ ك األإنتاج  شراء أك (2
 .على مدل فًتة طويلة من الزمنها كتطبيق لوسائل ادلعنيةامركنة  (3
 21فهي كالتايل:  اليت غلب مراعاهتا لمعايَت اختيار الوسائأما 
 احملصولةألىداؼ ل ناسبةم (1
 .يةتعميمالأك  يةبادئادلأك  يةفاىيمادلأك  يةقائقاحلمناسبة لدعم زلتول الدركس  (2
  .عملية كمرنة كدائمة (3
 استخدامها ماىر يف ادلعلم (4
      ذبميع األىداؼ (5
  اجلودة التقنية (6
البد أف  يةميالتعل لوسائال، ؽلكن االستنتاج أف اختيار ورةادلذك بناءن على بعض األكصاؼك 
حقيق هم لتكخصائصبة لطلكفاءة اادلادة، كذلك  ستحصل عليها  اليت يةميألىداؼ التعلناسب اتت
 .الكفاءة كفعالية عملية التعلم
 مفرداتالب. 
 داتالمفر م و فهم .1
 يشرح الفرؽ بُت الكلمةقائمة بذاهتا. ىذا التعريف  اللغويةوحدة الالكلمة ىي أصغر 
دبفردىا أحياننا تكوف  ؽلكن أف تقف ادلورفيم ،اللغوية ذلا معٌت. لذلكوحدة الىي أصغر  كادلورفيم، 
 يتكوف من مورفُت  بينما "ادلعلم" ،مورفيم كاحد يتكوف من معلم على سبيل ادلثاؿ كلمة .ملزمة
كل من  .كف ك اؿ ، ادلعلم كىيات " من ثالث مورفيمدلعلموف"ا . كتتكوف كلمةمعلم ك  اؿ كعلا
 22 .ذلا معناىا اخلاص ادلفورفيمات ادلذكورة 
يادة ىذه ادلفردات ربتاج إىل . ففي ز فرداتزيادة ادل ىيك لقاموس االندكنيسي ادلفردات كفقا ل
 23.ادلستمرة ادلماراساتأيضنا على  التدريب النشط يؤكد. ك خرلاألدركس كالدركس اللغة 
ية استخداـ كأىم منها تدريب الطلبة على كيف، الكثَتةبإعداد ادلواد  إال م اللغةيتعل ال يعدٌ 
مهم كإحدل كسائل لفهم عالقة اللغة  اللغة ادلدركسة، شفهية كانت أك ربريرية. كأٌف فهم اخلطاب
                                                             
21Azhar Arsyad, op.cit. h. 75 
22 Dr. Muhammad Ali-Khuli, strategi pembelajaran bahasa arab, (yogyakarta: baSan publishing, 
2010),   h. 87 
23Puwo, pembelajaran bahasa, (Yogyakarta: IKIP Yogyakarta, 1993), h. 131 
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الؿ فهم ىذا اخلطاب سيظهر من خ . السياؽ اللغوم أك السياؽ غَت اللغوممن ، سواء بسياقها
 .الفعاؿ بُت الكاتب كالقارئ اإلتصاؿ
على الدراسية واد ادلتقدًن  م ادلفردات ىو عمليةيكفقنا ألمحد دجاناف آصف الدين ، فإف تعل
ت ليتم تدريسها ادلبادئ يف اختيار ادلفردا. شكل كلمات أك مفردات كعنصر يف تعلم اللغة العربية 
  :( كالتايللغَت الناطقُت هبا) للمتعلمُت األجنبيُت
 ىو اختيار كاستخداـ الكلمات الشائعة. Frequencyالتواتر  (1
ىو تفضل الكلمة اليت تستخدـ يف أكثر من بلد عرِب على  Rangeك ادلدل التوازع أ  (2
 تلك اليت توجد يف بلد كاحد.
 ، تفضل الكلمة السهلة كاستخدامها يف أنواع الوسائل. Availabilityادلتاحية  (3
ىي تفضل الكلمة اليت تكوف مألوفة عند األفراد على الكلمة  Familiarityاأللفة  (4
رة اإلستخداـ، مثل تفضل أف تستخدـ الكلمة "الشمس" من الكلمة " ذكاء"  اجملهورة ناذ
 عندما سواء كانت ادلعٌت بينها.
ىي تفضل الكلمة اليت تعطي عدة رلاالت يف كقت كاحد على  ,Coverageالشموؿ  (5
تلك اليت ال زبدـ إال رلاالت زلددة. مثل تفضل أف تستخدـ الكلمة "البيت" بالنسبة إىل 
 "منزؿ". الكلمة
كىي تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند الدارس على  Singnificanceاألعلية،   (6
 تلك الكلمة العامة اليت قد ال ػلتاجها أك ػلتاجها قليال. 
العركبة كىي تفضل الكلمة العربية على غَتىا. ، فكلمة اذلاتف بدال من كلمة ادلذياع  (7
  24كغَتىا.
 
 اللعبة مع أساليبالمفردات  .2
ا أف الغرض من تعل  الطلبةم ادلفردات ىو تنمية اىتماـ يغلب أف ندرؾ جيدن
السهل إثراء  أنو من الذين يرغبوف يف معرفة القراءة الكبَتة ، بالطبع ، الطلبة سيجد .بالكلمات
كفقنا لسوبارنو، ىناؾ العديد من ادلزايا لأللعاب  صبحوف أكثر سبييزنا كيفكركف منطقيا. يمفرداهتم ك 
 كالتايل :. كمن مزاياىا  اللغوية كوسيلة تعليمية
اإلبداع لدل  مستول ألعاب اللغة ىي كسائط تعلم اللغة اليت ؽلكن استخدامها لزيادة . أ
 .ادلتعلمُت يف عملية التدريس كالتعلم
                                                             
24 Henri Tarigan, Pengajaran Kosa kata ,( Bandung: Angkasa. 1986). h. 27 
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يف التعلم الذين يعانوف من  محاس ادلتعلمُت استخداـ األلعاب اللغوية إلحياءؽلكن   . ب
 .الركود بالفعل
 ؽلكن أف تشجع الطبيعة التنافسية ادلوجودة يف اللعبة ادلتعلمُت على التنافس إىل األماـج. 
بصرؼ النظر عن ربفيز احلماس كشلارسة مهارات لغوية معينة ، فإف ألغاز الكلمات  د. 
 .اطعة العربية تعزز ادلواقف اإلغلابية مثل التضامن كاإلبداع كالثقة بالنفسادلتق
عادة ما تكوف ادلواد اليت يتم توصيلها من خالؿ األلعاب اللغوية مثَتة لإلعجاب حبيث ق. 
 .يصعب نسياهنا
 
 اللغوية األلعابج. 
 م اللعبةو فهم .1
تخداـ األدكات ادلتعة أك بدكف يرضي القلب )باسكىو العمل  "لعب"  كلمةاللعبة من أصل  
عند فتح  25.يف برامج تعلم اللغة العربية ةستخدم األلعاب اللغوية كسيلة جديدة م(، كتعتربالوسائل
أك الرضا من ينة عندما يبحث شخص ما عن السركر ىي مواقف أك ظركؼ معيب، فإف اللعبة اجمل
 26أنشطة اللعبة.خالؿ 
كاإلندكنيسي أف ادلفردات من أصل اللغة العربية ذلا كلمات -عرِبذكر يف القاموس ال
 27ككمصطلحات اصطالحية.
فردات أك مجيع الكلمات كعٌرفت ادلفردات يف اللغة اإلصلليزية بأف ذلا نفس ادلعٌت مثل ادل
 28يف قاموس ادلنٌور بالكلمات. ادلستخدمة. كتسمى ادلفردات
إف ادلفردات كىي الكلمات ادلستخدمة يف بناء اجلمل، حبيث يكوف ذلا معاين معينة، مثل 
ا معاين عديدة، منها ادلكتب، الديواف، ادلدرسة ، الوكيل كالعديد من "مكتب". فهذه الكلمة ذل
"الكتب على ادلكتب"، يعٍت طاكلة أك مكتب  كلكن معٌت "ادلكتب" يف اجلملة ادلعاين األخرل. 
 .الكتابة
ستخدـ للعب أك عنصر أك شيء يتم لعبو حسب القاموس اإلندكنيسي، إنو شيء مادلفردات 
، كليس كتنفيذىا فقط لألنشطة نفسهاعاب ىي شكل من أشكاؿ األنشطة ادلمتعة األلاللعبة أك   .بو
                                                             
25 Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia , (Jakarta: Pusat Bahasa 
Departemen Pendidikan Nasional. 2008). h. 897 
26Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, metode permainan- permainan edukatif dalam belajar 
bahasa Arab.  (Jogjakarta : Diva Press 2011).  h. 26 
27 Atabik Ali dan Asmad Zuhdi Mudlor, kamus kontemporer Arab-Indonesia,Surabaya : 
Multi karya Grafika,1996, h.1781 
28 A.W Munawir, kamus Al Munawir, (surabaya : pustaka Progresif, t.th), h.1120 
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ىناؾ  . ََِٓم ، . )ديسميتا، علم النفس الًتبو ينتج من ىذه األنشطةما لحصوؿ على شيء ل
 :اللعبة كىيب تعلقعدة نظريات ت
1. Gross 
لبالغُت يف حياة اهمة ادل وظائفكتدريب ال أف اللعبة غلب اعتبارىا  ، Grossيرل 
 الالحقُت.
2. Hall  
، لكنها اآلف ضركرية  فًتة من التطور البشرم يف ادلاضيبقايا ، تعترب األلعاب  Hallعند 
 .كمرحلة تقليدية يف التطور الفردم
3. Schaller 
كتتمتع  قـو األشخاص بعملهم فسحة بعد أف ي بأف اللعبة تقدـ فيها Schallerيقوؿ 
 .العملضٌد بطبيعة النظافة. كاللعبة ىي 
 عامل النفس الركسي ليوبلينكاجا .4
ى أهنا انعكاس عل ( اللعبة أك األلعابُُٔٗلركسي ليوبلينكاجا )يرل عامل النفس ا
 29(.ُِٖٗرىباف ، للواقع ، كشكل من أشكاؿ  أكلية الكتساب ادلعرفة . )
ة تسبب السركر كالفرػلة طؽلكن االستنتاج أف اللعبة ىي أنش، من بعض التعريفات ادلذكورة
هائية  إلطالؽ الطاقة اليت يتم تنفيذىا طوعنا دكف إكراه كشعور بادلسؤكلية ، كدكف النظر إىل النتيجة الن
 .كإبداعهمكتطوير إمكانية الطلبة 
، فهذه األلعاب تمع العاـاجمل إىلالعديد من األلعاب اليت مت تقدؽلها  يوجديف إندكنيسيا، ك 
كدليل  .يةربو ت لعبة ترفيهية كلكنها أيضنا أنشطة ليست األلعاب . حياة اإلنسافة يف مهممن أجزاء 
عليمية من اخلربات التيكتسب الطلبة رلموعة ، رسعلى ذلك، كثَت من األلعاب مستخدمة يف ادلدا
 ىذه لعبة احملاكاة لإلتصاؿ اختيار. ادلواقف كادلهارات احلركية كاألشكاؿ كاأللواف كاللغة كغَتىاب تتعلق
)إماـ عسورم ، ذلا قيمة تربيوية دليل على أف األلعاب  يف حكومة النظاـ اجلديد أم االجتماعي
ََِٖ). 
، كليس لكل منها تأثَت إغلاِب إىل اجملتمع العاـ مت تقدؽلهالعاب اليت ىناؾ العديد من األ
غلب تطويره أك م اللغة العربية يتعلكبالنظر إىل  أعلية اللغة العربية حوؿ ادلسلمُت، فإف   .على احلياة
امتالؾ كالبد اخلرجُت ب  .كىو زلاكلة لزيادة الكفاءة الفردية يف تعلم اللغة العربية تطبيقو يف ادلدارس
 .اللغة العربيةكاحدة منها ، كادلهارات اللغوية اإلنتاجية  الكفاءات
                                                             
29 http: //dyanrch.weebly.com/desaign-course/definisi-permainan-menurut-para ahli. 
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، احملصولة يف عملية التعليم كالتعلم للمهارات اللغوية ؽلكن تصنيف األلعاب اللغوية كفقنا
مهارتُت  مزغلنا من أنواع اللعبة وع من ؽلكن أف يكوف ىذا ن .كالكتابة الكالـكىي ألعاب االستماع ك 
 كغَتىا.الكتابة يل ادلثاؿ ألعاب االستماع كالكالـ كألعاب الكالـ مع ، على سبرأك أكث
 :فوائد يف تقدـ تطور حياة الطفل اليومية كىي اذل ةاللعبكانت 
 .صر سلاطرةاذلا عن ةلعبالكل ذبربة ة ذلا معاين سلتلفة يف البداية ، ك اللعب .1
يف ربقيقها عزيز مهاراتو اليت غلب مع التكرار ، ػلصل الطفل على فرصة لت التكرار. .2
 .الدقيقة ادلختلفة  الفركؽألعاب سلتلفة مع 
كن رؤيتها كإثباهتا عندما لعاب معقدة ؽلىي كسيلة جلعل األأنشطة األلعاب البسيطة  .3
 .مراىقُت يصبح األطفاؿ
دكف التعرض للعقاب أك  طفاؿ التعبَت عن احتياجاهتم، ؽلكن لألمن خالؿ اللعبة .4
 .بيخالتو 
 اللغة مفهوم .2
حضارهتم ككظائفهم   اللغة عنصر من عناصر الثقافة كلدت من حاجة البشر إىل ربسُت
على اإلطالؽ  اللغاتهنا أفضل العربية لغة القرآف أل اللغة جعل اهلللقد  30.بُت البشر كوسيلة إتصالية
 :ِيوسف اآلية  يف سورة ، كاليت كردت
ليوفى   ًق ٍع ػى ٍم ت لَّكي يِّا لىعى رىًب ٍرآننا عى ػي نىاهي ق زىٍل ٍػ نَّا أىن   إ
Artinya : 
Sesungguhnya Kami telah jadikan Al-Qur’an dalam bahasa Arab supaya kalian 
memikirkannya.” )Q.S. Yusuf 12:2(
31
 
كانت اللغة ىي إحدل اللغات العادلية ادلطورة، كحىت اآلف مرت تطوراهتا بعملية التحوؿ. 
جها كل مسلم لقراءة باستخداـ اللغة العربية اليت ػلتا القرآف الكرًن، ألنو أنزؿ القرآف لغةاللغة العربية ك 
 32ىو كأساس ألداء أكامر اهلل سبحانو كتعاىل.القرآف كفهمو، ك 
                                                             
30 Sakholid Nasution, Pengantar Linguistik Bahasa Arab, (sidoharjo: CV. Lisan Arabi, 2017), 
h.37 
31Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung:Diponegoro, 2010), h. 187 
32 Zulhannan, Teknik pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 
2014), h. 3 
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ًإنَّوي لىتىنزيلي رىبِّ اٍلعىالىًمُتى ) ( عىلىى قػىٍلًبكى لًتىكيوفى ًمنى ُّٗ( نزؿى بًًو الرُّكحي األًمُتي )ُِٗكى
ٍنًذرًينى )ا   .ُٓٗ-ُِٗ. الشعراء )ُٓٗ( بًًلسىافو عىرىِبٍّ ميًبُتو )ٍُْٗلمي
اللغة على أهنا نظاـ من الرموز الصوتية التعسفية اليت يستخدمها أعضاء اجملموعات مث تعٌرؼ 
 33.االجتماعية لتبادؿ األفكار كادلشاعر
 خصائص اللغة .3
 فإف اللغة لديها خصائص عديدة، كمنها :عاـ،  على كجو
رلموعة متنوعة من اللهجات االجتماعية اليت سبيز الطبقات االقتصادية كالثقافية اللغات ذلا  (1
لهجة اليت يتحدثها ادلتعلموف اختالفنا كبَتنا عن اللهجة اليت يتحدثها الناس زبتلف ال .دلتحدثيها
عن ذلجة سلتلفة ذلجة احملاضر كذلك  . الفالحُت عن ذلجة ةزبتلف ذلجة الطالب ميوف. كالعا
 .كادلوظفُت الطلبة
 .ىناؾ اختالفات يف اللهجات أخرلمناطق ك  بُت منطقة .اللغات ذلا ذلجات جغرافية متنوعة (2
 فصحى كلغات عامية.ىناؾ لغات  اللغات ذلا درجات متنوعة.  (3
 .كاف أك ربريريا  شفوياؽلكن التعبَت عن اللغة  (4
 إيديوليك.الشخصية  ىذا االختالفات . كتسمى لكل فرد شخصية فريدة يف التعبَت عن لغتو (5
غلمع العديد من  إذا .دالالتالفردات ك ادلكنظاـ األصوات ىناؾ نظاـ  .ذلا نظاـ اتاللغ (6
 34.مورفيم تشكيل  فسيتم ،األصوات
 أصول اللغة على ضوء القرآن .4
اليت شهدت تطورنا يتماشى  لغات العامل من ، كىي إحدل العربية اللغة يف ىذه احلالة ىي
 اللغات  ل أف اللغة العربية موجودة كمطورة كما يفكىناؾ من ير  .مع تطور اجملتمع االجتماعي كالعلـو
من خالؿ اإلشارات كتقليد األصوات الطبيعية معركفة بوجودىا كتطورىا ، حيث أف اللغة األخرل
يرل اخلرباء أف اللغة موجودة  . ك، تناثر ادلياه كغَتىاالرعدرياح ، صوت الىبوب  مثل ؛ احمليطة هبا ،
 35.ـ لغويةمصدر إذلاـ من اهلل سبحانو كتعاىل ، حيث يولد شخص ما أتى بأحكا ألهنا
 وسائل الكلمات المتقاطعة .د
 م الكلمات المتقاطعةو فهم. 1
                                                             
33Dr. Muhammad Ali Al-khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: 2010), basan 
Publishing . h. 17 
34Ibid., h. 19 
35Abd wahab Rosyidi dkk, Memhami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab,(Malang: UIN 
MALIKI Press (anggota IKAPI),2012), h.  
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ربعات ملعبة الكلمات ادلتقاطعة ىي لعبة من خالؿ ملء الفراغات الفارغة على شكل 
،  كشلتع للغاية مثَتأمر الكلمات ادلتقاطعة  لعبة .كلمة أك مجلة حسب التعليماتحىت تشكل  بأحرؼ 
ؤكد على كاليت تالكلمات ادلتقاطعة لعبة خصائص ة حلفظ ادلفردات الشائعة. من حيث مفيد اكما أهن
يف الفصل اليت قدمها  نلتماري فإهنا مناسبة  كدراسة ادلتعلم ، و التشابو كاالختالؼ يف ادلفرداتأكج
 36.ليست فقط أسئلة قياسيةادلعلم ك 
ادلتقاطعة ىي كسيلة تعليمية ؽلكن بأف الكلمات ، رشيدم كآخركفوىاب ال عبديقوؿ 
لإلجابة األفقية كالرأسية.  األسئلةتتكوف ىذه اللعبة من بعض   .الكتابةيم مهاراة استخدامها يف تعل
كؽلكن استخدامها جلميع ادلراحل، سواء ، بل ادلعلمكىذه الكلمات ادلتقاطعة سهلة يف تطبيقها من ق
 ة ، كؽلكن اختيار ادلادة كفقنا لألىداؼ التعليمية.أك ادلتوسطة أك ادلتقدم يف ادلرحلة اإلبدائية
ع دكف فقداف م جيد كشلتيكتعلمستخدمة  ادلتقاطعة أف الكلمات زيٍت كآخركف مث يوضح 
 .نشطة للطالب من البدايةمشاركة م يالتعل ىذاؽلكن أف يشمل ، حىت جوىر التعلم ادلستمر
 مزايا لعبة الكلمات المتقاطعة وعيوبها . 2
 مزايا لعبة الكلمات المتقاطعة  (‌أ
كمن مزايا لعبة الكلمات ادلتقاطعة ىي أسهل يف التدريس، باإلضافة إىل ذلك، 
 . كتقدـ ىذهعلى احلذر أك البصَتة يف اإلجابة على األسئلة كصقل عقوذلم الطلبة بيتدر ل
، مواجهة تعلم اللغة العربية متحمسُت يفحىت يكونوا  الطلبةالكلمات ادلتقاطعة دافعنا لتعلم 
 .يف التعلميتكسلوف حبيث ال 
 الكلمات المتقاطعةلعبة  عيوب  (‌ب
. كمن عيوب ىذه اللعبة ىي أف كل إجابة من الكلمات ذلا مزايا كعيوب ل طريقةك  
، كنوا من اإلجابة على أحد األسئلةباالرتباؾ إذا مل يتم الطلبةكيشعر ، ادلتقاطعة حركؼ مستمرة
 الطلبةاليت ال يستطيع اليت كانت حركفها متعلقة باألسئلة  الطلبةبإجابات  ثرسوؼ يتأذلك ك 
لتقييمها من قبل ادلعلم دلعرفة مدل  كال تنفذ ىذه الطريقة إال يف آخر الدراسة  .اإلجابة عليها
 37.كالتعلم ىذه الطريقة أثناء عملية التعليم ، كؽلكن أيضنا تنفيذالتعلمالطلبة بعد فهم 
 م اللغة العربية )المفردات(الكلمات المتقاطعة كوسيلة لتعلي لعبة. 3
ذلذا  . بالتدريس أكثر إبداعنا حىت ال يكونوا شللُت ادلعلم الطلبة، يطالب  الزماف اآلفيفك 
بفكرة ادلعلم  جديدة يف التعليم. يف الواقع ، إذا يفكر أساليبطرائق ك إىل  السبب ، ػلتاج ادلعلم
                                                             
36http://niahidayati.net/manfaat-teka-teki-silang-sebagai-penambah-wawasan-dan-mengasah-
kemampuan. 
37http://erlina.wordpress.com/2011/05/20/teka-teki silang sebagai media pembelajaran/ 
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غالية. ؽلكن للمعلم  كسيلةكليست  شيئ ما حولو كوسيلة تعليمية، فيمكن استخداـ كل إبداعية
كمثل الوسيلة اليت ستبحث عنها الباحثة يف ىذا البحث كىي ،  استخداـ اللعبةكوسيلة تعليمية
 كسائل الكلمات ادلتقاطعة. 
لعبة الكلمات ادلتقاطعة ىي لعبة من خالؿ ملء الفراغات الفارغة على شكل إف 
 مثَتأمر الكلمات ادلتقاطعة  كلعبة .ليماتكلمة أك مجلة حسب التعحىت تشكل  بأحرؼ مربعات 
 .لمعرفة العامة بطريقة مرػلةة لذكر ادلفردات الشائعة كلمفيد ا، كما أهنكشلتع للغاية
كإذا مل  .الكلمات ادلتقاطعة غلعل الشخص يفكر يف العثور على إجابات من خالؿ ملء
ساف دبلء الكلمات ادلتقاطعة يف كعادة ما يقـو اإلن  .حللها يبحث عن طريقة وذبد اإلجابة ، فإن
م اللغة عن طريق اختيار يادلتقاطعة يف تعلالكلمات ملء  . أكقات فراغهم دللءسًتخاء ك حالة اال
من ادلوضوعات ادلختلفة ، على سبيل ادلثاؿ  يف رلموعة نة كىو لزيادة ادلفرداتموضوعات معي
حوؿ  شلال م اللغة العربيةيتعل يصبحكحىت اآلف ،  . ادلنزؿ أك أجسادنا أك مالبسنا أك طعامنا 
لذلك ال حرج من  .اللغة العربية نفسهاجذاب يف تعليم ، بدكف شيء الطلبة، ألف تعليمها رتيب
 .باستخداـ كسائل اللعبة م اللغة العربية ، كىويذبربة شيء جديد يف تعل
على التعلم الطلبة  تشجيع كمن األلعاب ؽلكن أف تثَت، اللغويةىناؾ العديد من األلعاب 
لكنها ذبعل الطلبة ، أهنا ربتوم على ربديات للطلبة، باإلضافة إىل ىي الكلمات ادلتقاطعة
يم اللغة العربية ، يف تعل الكلمات ادلتقاطعة كوسيلةؽلكن استخداـ  . عرفة اإلجابةيشعركف حقا دب
بدعوهتم  طلبةحبيث يفرح ال، فمن ادلأموؿ أف تسهل عملية التعلم ها سهلة كشلتعةخصائصكألف 
 .للعب
 خطوات لعبة الكلمات المتقاطعة. 4
ات الصحيحة دللء األعمدة الفارغة، الكلميف  الطلبةفكرة هتدؼ ىذه اللعبة إىل تدريب 
بسرعة كمنطقية  الطلبة فكرة تدريب قدرة على ىذه اللعبة أيضنا أفقية كانت أك تنازلية. 
ة عمود صور  . تنازليةأعمدة مرتبة أفقية أك  ىوبعض األدكات ادلطلوبة يف ىذه اللعبة ك  .كدقة
 :طريقة لعب ىذه اللعبة ىي .على السبورةكبَت ككضعها  إىل حجمربويلها  الكلمات ادلتقاطعة
يف الفصل( ، على سبيل  الطلبةرلموعات )حسب عدد بعض إىل  الطلبةيقسم ادلعلم  . أ
 .، رلموعتُتادلثاؿ
لكل رلموعة للبحث عن لعبة الكلمات ادلتقاطعة  عطي ادلعلم تعليمات تتعلق خبطواتي . ب
 .، أفقينا كتنازلينامث كتابتها يف العمودادلفردات 
 .كفقنا لألقساـ اخلاصة. شة كالتصنيفكادلناق بالبحث الطلبةامسح للمجموعات ك ج. 
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كاطلب منهم أف  .، ترسل كل رلموعة شلثلُت لعرض نتائج مناقشتهمبعد انتهاء اللعبةد. 
 .على السبورة اتصويرىودا  كبَتة اليت مت يظهركا عم
عدد كثَت من جراء التقييم من خالؿ ذكر األخطاء أك رؤية كن أف يقـو ادلعلم بإؽلق. 
 .الكلمات اخلاطئة
 .ادلغلوبة  تعٍت اجملموعة كثَتة  أخطاءذلا اجملموعة اليت ك. 
 .، كما يعد اذلدايايعد ادلدة الزمنية ال تنس أف ادلعلمز. 
 38.لعب ىذه اللعبة لأللعاب الفردية ؽلكنح. 
 فوائد الكلمات المتقاطعة 5
م اللغة العربية ىي يعة من خالؿ تعلادلتقاطالكلمات  الفوائد اليت ؽلكن تطويرىا كوسيلة
أحد كسائل الًتفيو ك إلبداعي، كؽلكنهاب الطالب على التفكَت درٌ . يذاكرة الطالبقادرة على تعزيز 
بأف "الكلمات ادلتقاطعة  Ermaitaالبحث  يف  Ghannoe كىذا ما يدعمو رأم . مييف عملية التعل
 يل :ذلا فوائد يف عملية التعليم، كمن فوائدىا كالتا
   الذاكرة ؽلكن تعزيز أ(
      ب( تصنيف التعلم
   ج( تنمية ادلهارات التحليلية
 ةًتفيهيالد(  
      ربفيز اإلبداع ق(
 الكلمات المتقاطعة صنع6
، كعلا ت الباحثة طريقتُتاستخدم، الكلمات ادلتقاطعةىذه يف عملية صنع ك 
لصنع ىذه الكلمات  ةطريقك  مايكركسوؼ باكربونت كمايكركسوؼ ككرد.  استخداـ
الكلمات  الكمبيوتر ، لذلك ستكوفألنو يستخدـ جهاز  أمرنا سهالن للغاية ادلتقاطعة
باستخداـ الكلمات ادلتقاطعة  كيفية أك طريقة لصنع  أما مرتبة بنفسها.  ادلتقاطعة
 :هيف مايكركسوؼ باكربونت كمايكركسوؼ ككرد
 مايكركسوؼ باكربونت  افتح برنامج .1
 "قائمة "إدراج مث اخًت .2
 "إدراج جدكؿ" لتحديد عدد ادلربعات انقر فوؽ اجلدكؿ مث اخًت .3
                                                             
38 Abd.Wahab Rosyidi, ,Mamlu’atul Ni’mah,M.pd,Memhami Konsep Dasar Pembelajaran 
Bahasa Arab,(Malang: UIN MALIKI Press (anggota IKAPI),2012), hlm.115 
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 يصبح صندكقنا مث .4
مايكركسوؼ ككرد يف  ، سيتم نقلها إىلتهاء من تصميم الكلمات ادلتقاطعةبعد االن .5
 شكل الكتاب. 
 ب.  الدراسات السابقة
ابقة ذات الصلة بالبحث اليت ستقـو بعض الدراسات السناءن على الدراسات النظرية، فيبحث ب
 :على النحو التايل هبا الباحثة
، ّٕادلقالة اليت كتبو ـ. خليل اهلل، زلاضر يف كلية الًتبية كإعداد ادلدرسُت، رللة الفكرة اإلسالمية :   .1
. لعبة الكلمات ادلتقاطعة يف تعليم اللغة العربية )ادلفردات( : بعنواف َُِِيونيو  -يناير  ُرقم 
كوسيلة لتحسُت قدرة مستخدمة  ادلتقاطعة كسائل لعبة الكلمات ستنتاج أف الؽلكن االيت  النتائج ك 
 39استيعاب ادلفردات.على  الطلبة
، بعنواف استخداـ َُِٓ، يناير اجمللد األكؿ من اجمللة ، كفيصل عبد اهللادلقالة اليت كتبتها رانتيكا  .2
نور اإلؽلاف  طالب الصف الثاين يف مدرسةلدل تعلم النتائج لًتقية ادلتقاطعة  لماتكسائل لعبة الك
يف الفصل الثاين  َُإىل  ُيف مادة التعرؼ على األرقاـ من  الطلبةأكالن ، نتائج تعلم  اإلبتدائية بايل. 
انت نتيجة كسائل لعبة الكلمات ادلتقاطعة، كيف مدرسة ابتدائية نور اإلؽلاف بنجابواف قبل تطبيق 
 ْْ.ٕٗكبعد تطبيق كسائل لعبة الكلمات ادلتقاطعة، زادت إىل  (. الختبار األكؿ)ا ُُ.ٔٓ الطلبة
يف االختبار األكؿ كاالختبار النهائي بُت نتائج التعلم  ىناؾ اختالؼ ىاـ ثانينا، . (النهائي االختبار) 
 < ّٕ،ُُ  >  ُُ.ِك أ  <tt  5: <to  ؽلكن تفسَته بأف الفرضية الصفرية مرفوضة ، أم
يف ادلواد العربية قبل  الطلبةتعلم  نتائج  بُتؽلكن االستنتاج أف ىناؾ اختالؼ  . لذلك، َٗ،ِ
 40.كما بعدىا ادلتقاطعةاستخداـ لعبة الكلمات 
 ِرقم  ، ٗ ، رللة اجمللد بوسبيتا سارمنور ك ، ادلقالة اليت كتبتها صوفيا إدريايت ، سيسكا ىانداياين .3
ادلفاىيم  يف ربسُت فهم يةادلتقاطعة كاسًتاتيجية تكرار بعنواف استخداـ لعبة الكلمات  َُِٕيونيو 
 ِْيبلغ عدد سكاهنا  الصف العاشر قسم العلـو اإلجتماعية.  الثانوية من الرياضية لطالب ادلدرسة
بشكل التجرييب كالفصل ادلراقيب  الفصلأخذ  فلذلك وسط،ف عدد السكاف لديهم نفس ادلتأل ، طالبنا
                                                             
39 M. Khalilullah, Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Permainan Teka-
Teki Silang Sebagai Media Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Mufradat), Jurnal Pemikiran 
Islam; Vol. 37, No. 1 Januari-Juni 2012. 
40 Rantika dan Faisal Abdulah, Penggunaan Media Teka Teki Silang Dalam Meningkatkan Hasil 
Belajarsiswa Kelas Ii Pada Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Ibtidaiyahnurul Iman 
Pengabuan Kabupaten Pali, Volume 1. Januari 2015. 
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. لفهم ادلفهـو نهائي ػلتوم على مؤشراتىي االختبار الأداة مجع البيانات ادلستخدمة . ك عشوائي
 41 ادلدركسة. م ادلادةاىيكفقنا دلفبشكل األسئلة ادلقالية  تصنع أسئلة االختبار النهائي
لعبة   بعنواف َُِٖفرباير  ٔإىل  ٓمن رللة الًتبية اخلاصة يف التاريخ  ،ادلقالة اليت كتبو بايو بورك .4
النتائج أنو يف االختبار األكؿ  ظهرت. أالطلبةالكلمات ادلتقاطعة ادلصورة يف استيعاب ادلفردات لدل 
، بينما يف االختبار النهائي َْ،ّٕكالنتيجة األدىن  ُٓ.ٖٔعلى النتيجة  األ على AG حصل
أف لعبة . كبالتايل ، ؽلكن االستنتاج ِِ،ِٕكالنتيجة األدىن  َٔ،ِٗعلى نتيجة األال حصلت على
 42يف احلركؼ اذلجائية. الطلبةترقية تعلم على قادرة الكلمات ادلتقاطعة ادلصورة 
كسائل  بعنواف تطوير جامعة يوجياكارتا ، جامعية رسالة ،البحث الذم كتبتها الفياين بريهاستويت .5
 زلمدية مدرسة الثالث الصف لعبة الكلمات ادلتقاطعة لتالميذاإلصلليزية بناءن على ادلفردات  تعليم
، بناءن على إرشادات ِٗاحملصولة ىي %دلئوية كيمادانج. أظهرت النتائج أف النسبة ا  اإلبتدائية 
، فإنو ؽلكن ََُ%-ٖٓة ادلئوية بُت %عدد من النسب قييم ادلستخدمة يف ىذا التقييم ، كألفالت
، كىذه النتيجة من نتيجة ٔ،ٔٔ%مع نسبة  ٔ.ٔٔ األكؿ  الختبارنتائج متوسط لستنتاج أف الا
أك بالنسبة  َٗىي  تيجة االختبار النهائيطالب أعلى  ن ٗطالبنا ، فيوجد  ُِمن  مقبولة. ك
ا جيدة . ىذه النتيجة من نتيجة:َٗ حصلوا على  الطلبةلذلك ؽلكن االستنتاج أف مجيع  .جدن
 43النتيجة األعلى من معيار االكتماؿ األدىن.
 ج. تصميم الوسائل
نتجات ادلإلنتاج منهج البحث ادلستخدـ ىو ك ، التطوير منهج البحث البحث يستخدـ ىذا
 كفعاليتها ىاكاختبار  هامن ىذا البحث كالتطوير ىو إنتاج ادلنتجات اليت ربتاج إىل ربليل . اذلدؼعينةادل
من خالؿ لعبة  ادلفردات تعليم . ففي ىذا البحث، مت تطوير كسائللمجتمع األكسعتكوف ذلا فوائد لحىت 
  .الصف الثامن ىذا البحث من طلبة االختبار يف كاف موضوع  .الكلمات ادلتقاطعة
 ADDIEأك ما ييسمى ظلوذج ركبرت ماريب ىذا البحث من البحث كالتطوير على شكل 
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لعبة  شكل على تعليمية سيلةك ادلنتج النهائي من ىذا البحث ىو ك ادلستخدـ يف ادلؤسسات التعليمية. 
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 ادلهنة أسئلة الكلمات ادلتقاطعة عن
 ترجم إىل اللغة اإلندكنيسية !
Mendatar:  Menurun: 
يَّاطٍوفى  .1 يَّاطه ج خى ره ج ذبيَّاره  .1  خى  ذبًى
ٍنًدسيٍوفى  .2 ٍنًدسي ج ميهى رِّسيٍوفى  .2  ميهى  ميدىرِّسه ج ميدى
ٍرًطيػٍُّوفى  .3  طىيَّار .3  شيٍرًطيُّ ج شي
فىة .4 اًدـه ج خيدَّاـه .4       ميًضيػٍ  خى
ج فىالىحيٍوفى  فىالىحه  .5 اًفيػيٍوفى .5                     ًصحىايفُّ ج ًصحى
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